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Perancangan alat bantu dilakukan untuk memudahkan 
proses finishing di PT.Y setelah melakukan pengamatan di proses 
finishing para pekerja dibagian finishing mengalami kelelahan dan 
menggangu pekerja lain, hal ini disebabkan karena pekerja dibagian 
finishing harus mengangkat pintu ke meja kerja dan harus 
memanggil rekannya untuk membantu mengangkat pintu tersebut. 
Pengumpulan data melalui pembagian kuisioner dan perhitungan 
metode rula reba  menjadi masukan untuk pembuatan alat bantu 
kerja agar pekerja dapat bekerja dengan nyaman, tidak mengalami 
rasa sakit dan mengurangi kelelahan.Penggunaan alat bantu ini 
mampu mengurangi kelelahan pekerja dan pekerja dapat melakukan 
proses finishing tanpa memanggil rekannya yang sedang bekerja. 
Kata Kunci : Perancangan alat bantu, Ergonomi , Body Map, Rula     
Reba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
